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CONFIANZA
Confianza en el renacer de ie Pa
iría.'
Confianza, disciplina, amer ai ira
i>ajo. y lo demás se obtendrá por
nfiadidura.
Debemos ser optimistas, pues sin
optimismo nada puede prosperar, pe
fo nuestro optimismo debe de ir
acompañado de una labor seguida,
sin cansancio, ya que ese optimismo
debe de basarse tn nuestyo esfuerzo.
Que nadie espere confiado en que
el azar le traiga, como por arte de
ancsntamitfnto, resuelto su problema.
Nuestra solución, nuestra confian'
za, nuestro optimismo tiene que par¬
tir de una base firme.
Trabajar, trabajar, trabajar.
Lo que ¡a ola roja devastó tiene
que rehacerse y o eilo tenemos que
coopcrv todos, es nucstrn obliga¬
ción.
Hay quien cree que eso se obtiene
ccfaendoae o ia calle, moviándosé
macho, alardeando de emprendedor,
criticándolo todo, dando iniciativas
para todo, sin hacer prácticamente
nada.
y eso no es, no puede ser así. Que
todos y cada uno sepamos cumplir
desde nuestros puestos. No quera¬
mos ser todos administradores de lo
fijcno sin mirar antes si io sabemos
ser de lo propio.
Valiéndonos de equci refrán que
por lo popular quizás resulte cheva-
cano, «Zapatero a tus zapatos», dire¬
mos que eso es precisamente, aun
que no en el sentido despreciativo
en que es aplicado gcneroimente el
refrán, sino en el estimoiente: Zapo¬
tero a tus zepatos, sü a hncer más
zapatos, a hacer mejores zapelos,
cada cual a lo suyo, mejorar ¡o suyo,
a aumentar si rendimienío suyo, que
así también y d« forma práctica coia-
boraremoa con nuestro esfuerzo, apa¬
rent emente egoista, ai engrandeci¬
miento de esa Patria que hemos re¬
cuperado, quizás por más pob/c y
más maltrecha, láás querida,
y esa laboè apuntada nos incumbe
a lodos, patronos y obreros. Aquel
facilitando el trabajo, este mejorando
BU rendimiento. Aquel sacrificándose
ai precisa, este siendo comprensivo y
procurando que el sacrificio de hoy
Oibtenga una compensación mañana.
Estamos en época d|e siembra, hay
que sembrar en tcdos estilos material
y cspiritualmente, que solo «! que se¬
pa sembrar debe seber o poder reco
Icctar.
Comerctalmente no hay que contar
con cosecha Inmediata, que ya ven¬
drá en su dia. Lo que hay que pro
curar es, olvidando detalles de poca
monta,\íikcM{ñT el sustento necesa¬
rio, por el trabajo, pare que aumente
el nivel de vida de la clase trabajado
ra, y pueda condumir, qué entonces
esa misma ciase trabajadora trans¬
formando su rendimiento, nos traerá
ia cosecha apetecida.
Bspirituaimente, no se pierda de
visfa que esa misma clase trabajado¬
ra, con medios o sin ellos, hará
nuestro biencétar y el suyo, o nues¬
tra ruina con la suya.
No olvidemos la promesa del Can
dillo. Ni familia sin pen, ni hogar sin
ANO I Martes, 18 de Arsril de 1!^
año de la victoria '
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Van a cumplirse tres meses de la ocupación pacífica de nues¬
tra Ciudad por el Glorioso Ejército Nacional que acaba de conseguir
la paz victoriosa para toda España.
La circunstancia de haberse producido aquel feliz acontecimien¬
to en día 27, dedicado a nuestras Santas Patricias y el hecho de ha¬
berse salvado providencialmente de la horda roja las urnas venerandas
que contienen sus Sagrados Cuerpos, junto con todo el tesoro religio¬
so que constitúía el monumento perenne-de la devoción secular que
Mataró les há ¡profesado, nos mueven a rendirles pública y solemne¬
mente nuestras acciones de gracias por tan señalados favores.
A este fin, os invitamos a todos, compatricios y conciudadanos,
a la SOLEMME NOVENA que tendrá lugar en la BasUíca de
ta Marta, desde eí día 19 deí corriente, a fas ocho de ta no¬
che, continuando cada día a la misma hora, par^ terminar el día 27.
Al acto final que será coronádo coii el canto del TEDEUM al Altí¬
simo, asistirán las Autoridades y Jerarquías del Movimiento Nacional-
Sindicalista de lá localidad.
Y no dudamos que la ciudad de Mataró escribirá una nueva
página de gforia en la historia de ta devoción a sus Patricias.
LÂS JUNTÂS
de Administtacién y Asociación de tas Santas
Mataró, Abril de 1939. Año de la Victoria.
lumbre. Hagamos el sacrificio qae
precisé para que sea un hecho lo en-
íes posible el deseo del Caudillo.
He dejado exprofeso para ci fina!
un punto delicado y que bey que
abordar. He . dicho refiriéndome al
obrero «olvidando detalles de poca
monta...». ,
Es innegable qsie por su actuación
durante el dominfo rojo ios hay que
merecen un cast'go ejemplar, un co¬
rrectivo, o simplement® una amones-
íación. Afortunadamente los más se
han hecho acreedores a una simple
amonestación, los menos loa que
merecen e! correctivo, o el castigo
ejemplor. Pneá bien, a los primeros
me refería al citar los «detalles de po¬
ca monta», con estos o olvidar y no
hacerles soportar el malhumor porta
actuación d« los oíros, pero a estos
otros, ser justos con ellos, despre¬
ciando ,Io cómoda postura de no que-
Ver saber nada de éllos, este tendría
que ser la ocndccte de los patronos.
V como que paro hacer uso de
nuestros derechos, precisa ontepo-
nerks nuestras obligaciones, empié¬
cese por ahí, y luego a former la pl
ña fundiéndose patrón y obrero en
un solo d«8eo y... y a trabajar para
hacer la España, Una, Grande y Li¬
bre que todos deseamos.
F. L.
Mataró, 14-4 S9, Año de la Victo
fia. '
De interés para indastriales y comerciantes
Estando aprobado por orden.del
Minisíérlo de Gobernad^ de 30 de
abril de 1938 ci Regiamento para ia
apiicación del Decreto reorganizando
c! subsidio a las famlUas de los com¬
batientes, y debiéndose implantar en
este ciudad Ib recaudación pera aten¬
der Ss los subsidiaries que a ello ten¬
gan derecho, esta Comisión loc.®i po¬
ne en conocimierifo d® ios empresa
rfoB, dueños ds cafés, bares y en
genercl tedas aquellos Industriales y
comercianíee e quknes afecte el re¬
cargo, su obligación de proveerse
ante la citada Comisión local de ios
tickets nccescriós para atender al
volumen normai de las operaciones.
Loe artículos sujetos a impuesto y
IsË cuantía de éste, son:
Veinte por ciénío sobre «I precio
d® Î85 venías y consumiciones «n
cafés, borfs y establecimientos simi
iares, y diez por ciento en la® confi
teríes y tiendas de comestibles, por
lo que se refiere a arlículos que no
sean de primera necesidad.
Veinte por ciento sobre el precio
de las consumiciones exí reordinarias
en hoteles, ^pensiones, fondas, hos
pederíae y posades.
Veinte, por ciento sobre la venía de
perfumes.
Velníe^por ciento en ib venta de to¬
da ciase de pieles de abrigo, artículos
de lujo, joyaa, alhajas de oro y plata,
obras de arte, tapices artísticos y an¬
tigüedades.
Veinte por ciento sobre la entrada
de los espectáculos públicos, incluso
los de carácter benéfico sociel.
Veinte por ciento en ios servicios
de lujo en las peluquerías de [señora
y caballero, exceptuándose el arreglo
ordinario, de la cabeza y afeitado.
Veinte por cíenlo sobre los juegos
de íodss ciases en loa et-isblecimien-
loa públicos o de recreo.
Diez por ciento en los servicios de
coches camas, ya seen de ia propie¬
dad de las Compañías Ferroviarias o
Internacioneles de Wagons-lits.
Veinte por ciento sobre el precio de
venta de los aparatos radio recepto¬
res y sus accesorios, así como tam¬
bién sobre Iqs apcretos, accesorios y
material fotográfico,
£>lcz por ciento sobre el precio de
venta de coches de turismo y sus ac¬
cesorios.
Diez por ciento sobre los servicios
urbanos de taxis.
Diez por ciento sobre el precio de
venía de los artículos de juguetería
cuando éstos excedan de veinticinco
pesetas.
; Loa recargos establecidos se co
2 DIÀKIO DE MATARÓ
Rogfad a Dios en caridad por
LAS ALMAS DE LOS DIFUNTOS
DE LA
ASOCIACIÓN DE LAS SANTAS
fallecidos durante el período rojo
R. 1. P.
LAS JUNTAS DE LA ADMINISTRACION Y DE- LA ASOCIACION DE LAS SANTAS, invitan
a los familiares de los asociados difuntos y a todos los maíaroneses, a la solemne MISA EXEQUIAL que
en sufragio de sus almas, se celebrará mañana miércoles, a las DIEZ, en la Basílica parroquial de
Santa Maria.
Mataró, 18 de Abril de 1939.-Año de la Victoria.
brarán por unidad de producto o por
cada uno de loa aervicloa.
Bn ningún caao el importe del re¬
cargo aeré Inferior a la cantidad de
cinco çéntimoa de peaeta, excedien¬
do de lo cual laa fracclonea inferiorea
a cinco céntimoa serán elevadas a
esta cifra, qaedando la diférxñcfa a
favor del Subsidio.
La adquisición de tickets para ha¬
cer efectiva dicha recaudación, se
hará en laa Oflcinas de la Comisión
local, cuyo domicilio ae anunciará
oportunamente, así como también laa
fechas en que cada gremio podrá ad
qulrirloa y a loa que al propio tiempo
ae i«5 dará relación de loa artículos
cenaideradoa como de lujo a los efec¬
tos del recargo y Tos excedentes por
eatímarae au consumo como de pri¬
mera necesidad.
Loa recargos eaiableicdoa alcanzan
también a laa ventas o consumacio¬
nes hechas en' eatablecimientos de
carácter militar o benéfíco-social.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
La delincuencia de menores
Se aplicarán severas
sanciones a ios padres
La excepcional tranquilidad que dis -
fruta esta ciudad desde su liberación,
se ha visto perturbada en varios oca
siónes, por robos a mano armada
perpetrados por jóvenes en su mayo¬
ría comprendidos entre los catorce y
diecisiete años, muestra bien eíocuen-
ts de las tendencias pedagógicos de
ios rojos y de la educación qoe por
ios mismos ae daba a sus hijos.
Para cortar de raiz este grave pro
blema, S, B. el Qensral Jefe de esto
Región Militar ha dirigido con esta
fücha, al lltmo. señor Jefe superior de
Policía, el siguiente oficio:
«La rcputieión reiterado de hechos
criminales de la naturaleza del que
me comunica en su oficio de 9 del co
rricníc, realizados por individuos casi
niños, plantea un problema de máxS
ma gravedad, más aún que por la
perturbación del orden público que
producen, por ser demostración pal
maria de la criminal deformación de
conciencias infantiles realizada por
los rojos. Por esto, sin perjuicio de
adoptar cuantas medidas sean preci¬
sas para el castigo de los culpables
inmediatos, es necesario exigir estre ¬
chas responsabilidades a quienes por
acción o por omisión han creado este
ambiente con sus propagandas, con¬
ferencias, explicaciones en centros
escolares y hasta con el ejemplo. Bs
Indudable ia responsabilidad de ios
padres en delincuencia infantil de esta
gravedad, por lo menos mientras no
se demuestre lo contrario. Bn el caso
más favorable es preciso, ante este
grave problema, exigir de los padres
ia colaboración precisa en la vigilan
cia de las actividades de estos niños.
Bn consecuencia, deberá V. B. inves
tigar ios antecedentes familiares de
todos los detenidos por hechos como
el que nos ocupa, y realizarlo, en lo
sucesivo, si se repitieran, con objeto
de sancionar a los padres d'e ios an
tores en la forma que procede, bien
sea con multes, si se trata de perso
nas de pòsiclón económica, y deten •
clones gabernativas, cuando la rea-
ponsabUidad sea simplemente por
abandono en c! cnmplimiento de los
deberes que la pstria potestad impo
ne. o bien sea poniéndoles a disposi¬
ción de la Autoridad judicial para que
sean juzgados al mismo tiempo que
sus hijos, como Inductores de los de¬
litos perpetrados por éstos, en los
casos ea qua^ueda probarse que los
consejos de los padres han podido
motivar la actuación criminal de ios
hijos.»
y para general conocimiento se pu¬
blica la presente nota, ya que el nue¬
vo Bstado, que ha de robustecer la
autoridad paternal, exigirá también
que los cabezas de familia cumplan
con todo rigor los debcrca para con
sus hijos.
Barcelona, 12 de abril de 1939, Año
de la Victoria.
NOTICIA S
Con gusto hacemos constar nues¬
tra admiración por la correctísima
formación de las Organizaciones Ju¬
veniles de O. J. de F. B. T. y de Jas
JONS en la solemne Procesión cele¬
brada el domingo, con motivo de ad¬
ministrar la Sagrada Comunión para
ei cutppiimiento pascnai a los !enfer-
mos del Hospital de cata ciudad.
Abría la marcha ia banda de trom¬
petas y tambores de la mencionada
Organiztclón, formando a continua¬
ción las Secciones de Peiayos, Pie-
chas, ¡y 'Cadetes, al mando de sus
respeotivoa jefes.
Sinceramente felicitamos al delega¬
do local de esta Organización, junta¬
mente con loa jefes de las distintas
Secciones, por ia perfecta formación,
demostración evidente del celo qne
Ies anima a todos, y de como nuestra
juventud va entrando por los cauces
de orden y disciplina, bases de! nue¬
vo Bstado.
♦BILLBTBS.—Presentación de ios
Ilegítimos, con la hoja correspondien¬
te por ^Oficina Gestora de Negocios»
A. Pous. Lean el anuncio inserto en
este mismo número.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
— Bn plena organización laa Aseso
rías de las diferentes Secciones que
componen esta Organización en su
nuevo local, próximamente funciona¬
rán en todos sus aspectos poniendo
en vigor la consigna dzr^ Piepaiar
üiia juventud tuerte y sana para la
Patiiai
PÉRDIDA. — Reloj con pulsera ca¬
ballero perdido de la calie Churruca
a la estación. Se gratificará a lá per¬
sona qne lo entregué. Cataluña nú¬
mero 126.
SlNblCATO ESPAÑOL UNIVER¬
SITARIO. — Por el presente anuncio
se comunica a todos los enmaradas
pertenecientes a este Sindicato, lá
obligsción que tienen de,t pesar por
estas oficinas de doce a nina y ds seis
a siete y media, para llenar el carnet
definitivo. — Bljefe local,
—Con 1*8 Primavera vuelve este
año la más %clla ila&ión infantil. Lo
Primera Comunión. La Cartuja de
Sevilla h« recibido ya y expuesto es
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás artículos para tan
bello día.
Se ordena a todas las inscritas en
la Sección Femenina de Falange Bs-
páñola Tradicionalista y de las JONS,
que mañana, miércoles, a las siete y
media de la noche, se personen-ai lo¬
cal con el uniforme, para asietir en
corporación a la Novena Solemne
que todo el pueblo de Mataró tributa
a las Santas Patricias, del 19 al 27,
al cumplir los tres meses de la libera
1 ción de nuestra cíudsd por las tropas
I del Generalísimo.
i ■ ^
$ »CÉDULAS PERSONALES. -
^ Confiad su obtención a ia «Oficina
i Gestora de Negocios» A; Pous. Vean
f anundo en otro lugar de este mismo
I número
I Todas fas simpatizantes a la Sec-
I ción Femenina de la FBT y de las
I JONS. deberán pasar por las oficinas
I de cinco a siete da la tarde, a buscar
I las hojas definitivas prra el carnet.
Alberto Garci
DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAfME Y STA. MAGDALENA
Visita: funes, miércoles y viernes de 10 a .í mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
—Droguería Martín Fité.
Riera, 39, Teléfono 165.
POR BL IMPERIO HAC1Â DIOS.
— Aviso.—Se comunica a todas las
carneradas pertenecientes a Iai O. ].
F. que durante los días 19, j20 y 21
del corriente pueden efectnar el pago
de loa recibos del mes en curso.
Por Dios, España y su Revolución
Necioital Sindfcaüata.
Mataró, 18 abril de 1939. — Año de
la Victoria,—La Delegada Comarcal
de ¡as O. J. (en funciones).
Exigimos el sacrificio de
iodos, especialmente el
de los que tienen más, en




DIARIO DE MATADO S
NOTiCiÂRIO RËLlfilOSO
SANTORAL.— Mañana miércoles,
d{« 19. Santos Leon IX, papo y con
Icsor; Expedito, Hermógenes, Viecn
te de Colüure, mártir; Crescendo,
confesor; Jorge, obispo.
Jueves, día 20.—Santos Víctor, Zó-
iico, Zcno, Acendio, Siberio, Cristó
bal, Theo y el niño- Antonio, mártires
de Olot; Sulpicio, mártir; Santa Inés
de Monte Puidano, virgen.




en acción de giacias poi ios be
nefícios que ha recibido Matará
por su intercesión
DÍA 19
Mañana, a las diez, solemne
MISA EXEQUIAL en sufragio de
las almas de los difuntos de la
Asociación dé ¡as Santas falleci¬
dos durante el dominio rojo y para
las almas de todos los matarone-
aes y residentes en esta Ciudad
caldos por Dios y por la Patria.
Taide, a las ocho, dará comien
zo la SOLEMNÍSIMA NOVENA a
las Santas Juliana y S'^mproniona.
TODOS LOS DÍAS
Tarde, a Jas ocho, cóntinuación
de la SOLEMNÍSIMA NOVENA
a las Santas juliana y Stmpronia-
na.
DÍA 27
Mañana, a tas diez, OFICIO
SOLEMNE, que los mataronescs,
que han sufrido prisión durante el
dominio rojo, dedican a nuestras
Santas Patricias. La
Capilla de Músics de la Basílica,
notablemente cmpliado y bajo la
dirección del Mtro. R.ido. Juan
Fargas, cantará la Misa.
Tarde, « les ocho, CONCLU¬
SIÓN DE LA SOLEMNE NOVE¬
NA, finallzondo con el canto del
TE DEUM al Altísimo, eon asis¬
tencia de les Autoridades y Jerar¬
quías del Movimiento Nacional.
Ciudad, abril 1939. — Año de la
Victoria.
Auxilio
Siendo posible ampliar en un pequeño número de
plazas la cantidad de niños que concurren al Comedor'
Infantil, esta Delegación abre una lista de solicitudes
de ingreso durante los días 20, 21, 22, en su dómicilio
Rambla Castelar, 38, 1 de 5 a 7 tarde.
La orden de preferencia para ingresar en el Co¬
medor Infantil será la siguiente:
1.® Huérfanos de padre y madre.
Hijos de viuda sin ningún ingreso.
Hijos de viudo sin ningún ingreso.




Novena a las Santas Juliana y Sem-
pronlana.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSé. -Miércoles
y jueves, misas a las 6, 7, 8, 9,10
^ 11. Tarde, a las 5, Catecismo
para preparar a los niños de la Pri¬
mer» Comunión. A las 7 de Ja tarde,
con exposición menor del Smo. Sa¬
cramento, Rosario y Visita al Smo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
BSCÒLAPIOS.—Miércoles y jyves,




> colla de honor un piquete de la Be-
j nemérita.
Detrás del tálamo presidieron la
I procesión el Excmo. Ayuntamiento
I en corporación, las Autoridades todas
I dd la localidad y Jerarquías del Mo-
i vimiento salvador de España y detrás
I de ellas la Banda Municipal. Cerraba
I la comitiva, una Centuria de las Mili-
f ciaa de Falange, armá en brazo y lie-
I vando alfas las banderas victoriosas
I de España y del Movimiento que eran
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana miércoles, misas cada média
hora desde las 6 a los 9'30. A las 7,
,mis8 con meditación en la Capilla de
los Dolores. A los 9*30, cóntinuación
de lajNovena a S. Antonio de Pádua.
A las 10, mise de Requiem para los
difuntos de la Asociación de las San¬
tos. Tarde, a las 5, Catecismo para
los niños y niñc^ de Primera Comu¬
nión. A las 7'15, rezo del Santo Ro¬
sario y Visita al Santísimo. A' las 8,
-solemne Novena a las Santas Juliano
y Sempronlana.
Jueves, misas codo media hora,
desde las 6 a las 9'30. A las 7, misa
con Meditación. A las 9'30, continua¬
ción de Ja Novena a San Antonio de
Padüa. .
Tarde, a las 5, catecismo pOra los
niños y niñas de Primera Comunión.
Alas 7*15, rezo de! Sto. Rosario y
Visita al Santísimo. A las 8, solemne
Por primera v«z, desde ¡a libera¬
ción de nuestra Ciüdad por las fuer¬
zas del Glorioso Ejército Nacional,
tuvimos el consuelo de presenciar
una manifestación pública y solemne
de religiosidad con motivo de la pro¬
cesión que «1 pasado domingo por la
I mañana salió de la Basilica de Santa
I María al objeto de administrar la Co-
j munión Pascual, a ios enfermos e im-
i pedidos que se hallan en el Hospital
de S. Jaime y Sta. Magdalena, la cual
I no se había celebrado desde el año
I 1931. A ella se asoció el vecindario
I con gran entusiasmo y fervor «nga-
) lañando sus balcones y soliendo a
I presenciar el paso de la procesión en
i todo el trayecto.
I La Administración del Smo. Sa-^
I cramento de la Basílica tuvo el acier-
4 to de confiar el pendón de la Minerva I » » ,•
aF.B.T.ydeIa8j.O.N.S. denuestra ^ AnUÎÎCÎOS OfiCÍaieS
I Ciudad y por este motivo concurrie- j • .
1 ron corporativamente áFacto las Or-
aaludadas brazo en alio por ¡a mul¬
titud.
Llegada la comitiva al Hospital, fué
recibido el Santísimo en el vestibuio
por el Cuerpo facultativo y la Junta
Administrativa, que le acompañaron
en su visita por la Santa Casa, mien¬
tras fué administrada la Comunión a
los çnfermos. El señor ecónomo-ar¬
cipreste, antes de distribuir el Pan
Eucarístico dirigió breves y sentidas
exhortaciones, y duronte el acto un
coro de religiosas de !a Caridad y se¬
ñoritas cantaron motetes eucarístlcos.
Con el mismo orden, se organizó
Ifi proceaid.i de nuevo y de vuelta pa¬
só por «I Camino Real, Riera y Obis¬
po Mas, haciendo la solemne entrada
en io Bttsíllcs, que se hallaba ateste
da d4: fieies. En .medio de lo ; acordes
del Himno Nacional. s« dió la bendi
ción con el Santísimo- Sacramento y
se dió el acto por terminado.
Durante todo el día, ya desde la
hora de la Comunión y hasta últ{|na
hora de ia tarde, el Hospital fué con-,.
curridfsimo mereciendo mqchaa foilr,
citacionea las Hermanaa Paulas daJa!,.
Caridad que tan solícitamente caldOB,,
del Hospital y qne han vuelío a la plf-,
nitud de sus derechos en la dirección^:
de la Santa Casa, después de los va-,
|á nenes sufridos dorante estos tiem¬
pos de dominio rojo, pero resignados
a todo antes que abqndonar el ejerci¬
cio de su caritativa misión.
Un grupo de señoritas de la orga¬
nización benéfica de Auxilio Social y
de Frentes y Hospitales se encarga¬
ron de servir el desoynno y la comi¬
da a, los enfermos convalcscfentas
que celebraron la festividad con qn
suculento ágape, obsequio de loa




Programa para mañona: La emo -
cfonanie película »B! asesino dlabó -
lico», par Charles Ruggles, Taiullah
Baukheat y «La mujer pantera»; la
sentimental producción «Damas de
presidio», por Silvia Sindey y Gane
Raymond. Completará el programa
una película de «Dibujos».
Cine Moderno
Programa para msñsna: «A toda
velocidad», por Cüff Edwards, Mad¬
ge Evans y Conrad Nagcl; «La espo¬
sa de su hermano», en español, por
Bárbara Robert, Stanwlck Taylor,
Jean Hersholt y Joseph Colleja, y una
película cómica de Dibujos.
Cine Gayarre
Programe para mañana: «B! niño
de las monjas, interpretado por la cé¬
lebre ertista Raquel Rodríguez; «Ha •
bía una vez do.s héroes», por Stan
Laurel y Oliver Hardy, y el film de¬
portivo «Temeridad sobre ruedas».
í gani:^aciones Juveniles masculinas en
I correcta formación las cuales precc-I didas de la Banda de cornetas abrían
) la marcha. Seguían numerosos par-
\ ticulsres, la Brigada de Camilleros
I de 1q Cruz Roja y las representació-
I nes oficiales, a las cuales seguía elI pendón llevado por el Jefe Local de
I la F.E.T. D. Manuel Guafiabens, el
I de las Organizaciones Juveniles
I senyor Royo, y el Jefe de Milicícias
I señor Vives. Iba a continuación la
! Banda de la Organización, la Adml-
I ninlstración del Smo. de S. José, les
I Administraciones de la Basílica, Ca-
i pilia de música, y el Smo. Bacramen-
I to bajo paÜJ llevado por ei;Rndò.fSr.
I Bcó-noráo-Arcipreste, asistido de re-
I verendos Comunitarios. Las varas
' del tálamo las sostenían unos lurnos
^ de cadetes de las OO. jj. y daban «s-
Oficina Gestora
ANTONIO POUS





Forma llzación de la hoja declaratoria y entrega de íoa billetes
CédulAs persoiiaile®
Obtención de cslos dòcumenlos, para todos los interesados.
GESTIÓN de toda clase de asnnios relacionados con la propiedad inmobi¬
liaria y en los centros oflciaics.
Aníiguo alumno del Colegio de Santa Ana, la Escuela
Pía te llama a una reunión el próximo domingo, día 23,
a las once y media de ia mañana. No faltes a ella.
ción que lea serán aplicadas las san-^
ciones procedentes.
Mataró, 17 Abril de 1939. Año de la
Victoria.—El Alcalde; /. Biufaa. >
Salado a Franco. ]Arriba España!
ALCALDIA DE MATARÓ
Edicto '
Por disposición de la Superioridad,
cata Alcaldia hace público, que con
motivo de ia Unificación de la F.B.T.
y|dc las j.O.N.S., mañana día 19, se¬
rá completamente festivo, recupera •
ble la jornada en la forma prevenida
en las vigentes disposiciones.
Mataró. 18 de Abril de 1939. Año
de la Victoria. E! Alcnlde, /. Btufau.




Mañana miércoles, día 19 de ios
corrientes, en todos los estableci¬
mientos de comestibles y Unión de
Cooperativas, se expenderá a pre¬
sentación del carnet de raclonamien-
tOi 100 gramos de garbanzos por fa¬
miliar al precio úe 3*50 ptas. el kilo.
Mataró, 18 de Abril de 1939. Año
de la Victoria. Bi Alcalde, y. Btufau.






Se previene a todos aquellos indi¬
viduos proeedenles de las Campos
de Concentración y zona roja última-
menre liberada por nuestro Glorioso
Ejército Nacional, la obligación que
tienen de presentarse a esta Coman-/
dancia Militar y Jefatura de Policia de
esta localidad; pues en caso de no
efectuarlo incnrrirán en las respon¬
sabilidades a que hubiera lugar y
puestos inmediatamente a disposi¬
ción de las correspondientes Autori¬
dades Militares.
Mataró, 18 de Abril de 1939. Año




Por disposición de la Autoridad Su¬
perior se advierte que todos loa ró¬
tulos, anuncios, letreros, leyendas y
demás similares en ia via pública,
deben estar redactados en lengua
castellana, concediéndose ei plazo de
quince días para que sean retirados o
substituldoc los que aparecen en ca¬
talán, debiendo prevenirse a ios que






5c niega a Iodos los industriales,
comerciantes o vecinos que se dedi-
qacnaalgftn Arte □ Oficio, que ias
maestras de su fdbriea, cstabicci-
micfitos cotncrciaies, avisos, exposi¬
ciones o bien prevenciones murales,
que no sean redactadas en ei idioma
-oficial, sean substituidas por otras y
etm arreglo al mismo.
Asimismo se advierte a todos ios
vecinos de esta localidad, que duran
te el plazo que luego se indicará, de¬
berán borrar de Ies fachadas de ics
casos en que habitan ios letreros alu¬
sivos a ia dominación ro>a.
Bsta advertencia se publicará du¬
rante tres dies consecutivos
en ei periódico para ei conocimientp
de todos ios interesados, dándose un
plazo de diez días a partir de la fecha
de
. su publicación para su cumpli¬
miento p desaparición de los actuales
carteles, castigándosc con multas al
que no io hubiese ejecutodo pascdo
este tiempo.
Mataró, 15 de Abril de 1939.—Año
de ie Victoria.—Bi Comandante Miii
ípr, Calixto Calamita.
RBALCB SU BELLEZA con ios modelos de peinado que ie ofrece ia
PELUQUERIA COLL







Bi Ministro de Bdncaclóe Nacionsi
Im viaitado esta mafiana ci presidan-
te de ia Diputación Provineiai, Conde
de Montseny.
Necrológicas
Bsta mañana a las once, ha tenido
tugar ei entierro del exaicaidc de Bar¬
celona, coronel retirado de Estado
Mayor, R. Fernando Alvaicz de ia
Campa.
Han presidido ei luctuoso acto las
autoridades y los familiares del fína-
i'o-
Bl gentío inmenso que ha i sistfdo
ni actp ha demcstredo las grandes
«limpatfas con que contaba ei finado.
Ha llegado a Barcelona ei cadáver
deigenfrai;de la guardia civil D. Emi¬
lio Mola, padre del general Mola.
La capiila ardiente ha quedado iss
talada en ei Coartei de 13." Tercio de
ia Onardia Civil, de ia calle del Con¬
sejo de Ciento.
El cadáver del general de ia guar¬
dia civil D. Emilio Mola ha sido tras¬
ladado 8 Barcelona en compíimiento
de expresa voluntad del finado.
BI entierro tendrá ingar a las cua¬
tro de esta tarde.
Detenciones
Han sido puestos a disposición de
la Auditoria Militár, Jnsn Berchen y
Antón Antón, ex guerdia civiles, que
en me yo de 1937 intentaron eseltar
varios cuarteles, durante el moví
miento promovido por el P.O.Ü.M. y
iaC.N.T.
Federico Carrasco y Juan Baqué,
guardianes de ia iglesia Parroquial
de Sen Andris, ios cuales vendieron
Asesoría Tócnico - Administrativa
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: Naróleo FÍnqaer y Reeeeil r LlDeaciado en AdmlnletraoMn Públioa
Debiendo partir próximamente para Zaragoza, un propio de esa Em¬
presa, nos ofrecemos para diligenciar !a presentación de avales de
prisioneros en aquella Capital.
CHURRUCA. 60 MATARO
ÊL
eiíilM ptra Eifirmdtdee de h Pltel w 8<nn|tre
DR. XJUINAS==
Trntaalinte del Dr. VIea
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de ias cúlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoie» y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATAH(i
une máquirta de escribir qne hnbís |
depositada por 3.000 pesetas. .
Trece individuos del Comité de De- |
fensa de Ribas de Freaer, acusedos j
de haber asesinado c aigunes perso- j
nas de derechs a les cuales habían |
ofrecido hccer llegar ai otro ledo de ?
ia frontera. [
EXTRANJERA j
Lb poHtica exterior de Itaüa ;
• ROMA.—La respuesta del Senado |
italiano el Mensaje de la Coroca he- í
ce resaber que ia eficacia del eje Ro- |
ma Beriin es superior a cnaiqnler f
forma da alfnnzB, y que la politic* de [
las ilamsdaa democracias contra las !
potencias totalitarias está llamada ai '
fracaso. |
El pacto «níicomuKísta de Alema-
nia, Italia, Hungría, Japón, Mancha- ^
cao y Espeñe constituyen un impor- ¡
tente núcleo de reslstiencla contra ias
tendencias destructoras del marxis¬
mo.
Referente a les relaciones franco- |
itaiiantbi Italia está diapnesta a lie- ^
gar a un acuerdo e bese del tratado i
. franco-iísliaoo de 1935. \
Italia necesita de la paz y mucho '
dinero para la reelfzeeíón de su pro \
grama imperial, pero eato no fmpidc |
que Italia debe ser fuerte y cspsz de !
hacer respetar todos sus derechos. |
Los japoneses ocupan Kí- ^
cling
TOKIO, T8. — E! «jérciío japonés
ha ocupedo la ciudad de KlcHng, pró- ■
xtma a Hankcn. r
Los cbinos hablan acumulado en \
dicha ciudad infinidad de pertrechos. |
de guerra, io que ¡es ha permitido re- |




EL' CAIRO. Son esperadas en
aguas de Egipto 50 unldedes de la
flota de guerra bri'ánica.
Comentarios al mensaje
de Roosevelt
PARIS.—El dípaíado Luis Marin
Unión Republicana ha pronuncifdo-
un dÍ8cur.<so en Nancy afirmando qne
mejor que dirigir un mensafe «
potencias y más eficaz, habría sido ti
envío de ana escuadra al Mediterrá¬
neo,
Las vociferqcfortes de RooscvtU
son un medio más de perder el (i«m-
po y en lugar de Contribuir a mante¬
ner la psz, puele precipitar a ias na
clones a la guerra por todos tan re¬
mida.
FALANGE ESPAÑOLA TRADI
CIONALll^TA y DE LAS LO. N. S.
Asistencia a Fíenles y Hospitales,
Delegación en Matat ó
\
Para conmemorar ei día de maña¬
na, Fiesta de ia Unificación, se distri¬
buirá a los soldados que guarnecen
esta «iodad, y a ios enfermos y herí
dos de nuestro Hospital, un* pequeño
obsequio consistente «n postre y ta
baco.
Por Dios y por la Patria,y por
nuestro Oudills Franco.
Arriba España. Viva España.
Mataró, 18 de abril. Año de ia Vlc-




para máquinas S-ardard marca Skoít
y Maxim.
Referencias y aptitudes por escrita
dirigidas a DIARIO D3 MATAR^ *
n.°294.
Se vende
Máquma remallosa, con bancada,
dos hilos, marca Mac G. Buschntr.
Rezón: DIARIO DE MATARO.
€€ 99
E»ara lavar sedas y lamas
Extenso snrIMo de
Estampas y Retardatarios
IMPRENTA MINERVA
Barcelona. 13 Teléfono
